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Resumen 
La siguiente actividad propone la realización de un análisis de requerimientos de productos de 
apoyo para la realización de actividades dentro de la escuela de los alumnos de la Escuela de 
Educación Especial Martínez Allio. Los alumnos que presenten dificultades en su desempeño dentro 
de la escuela por la necesidad de algún producto de apoyo que se lo facilite, serán identificados por 
los docentes a cargo de los cursos y/o la Licenciada en Terapia Ocupacional de la institución, 
quienes informarán a la responsable del proyecto y de esa manera se coordinarán las acciones a 
implementar. Se trata, en suma, de la aplicación de una herramienta para el análisis de una 
actividad/ocupación determinada que permite desglosar todos los requerimientos que dicha 
actividad necesita par a ser llevada a cabo por un alumno. Esos requerimientos se agrupan en 
diferentes áreas: temporo espaciales, motores, sensoriales, cognitivos, psicológicos, sociales, inter o 
intrapersonales, de comunicación, etc. Los estudiantes participarán de manera activa en todo el 
proceso de análisis de las actividades/ocupaciones, evaluaciones, diálogo con los diferentes 
docentes y directivos, diseño y confección de productos de apoyo, y elaborarán un informe final. 
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